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Враховуючи особливості формування суспільних потреб і закономірності 
їх забезпечення, оптимальним способом задоволення запитів киян є наявність 
ресурсів і ефективне управління ними. Одним із джерел фінансування 
інфраструктури, місцевого господарства і життєдіяльності зазвичай є бюджет 
міста. Його особлива роль в соціально-економічному житті міста полягає у 
зменшенні матеріальних диспропорцій й забезпеченні сталого розвитку 
територіальної громади. Цьому слугує Стратегія розвитку міста Києва до 2025 
року, затверджена рішенням КиївРади №824/7060 від 15.12.2011 р., визначає 
дві цілі – «Збільшення економічного добробуту» і «Поліпшення комфорту 
життя» [1]. 
Місто Київ є столицею України, економічним, політичним та 
адміністративним центром держави. В столиці розташовані резиденції 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
Конституційного Суду України, Верховного Суду, центральних органів 
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державної влади, дипломатичні представництва іноземних держав та 
міжнародних організацій в Україні, Київська обласна рада, Київська обласна 
державна адміністрація і її органи, а також органи місцевої влади і місцевого 
самоврядування. Столичний статус міста покладає на місцеві органи додаткові 
обовʼязки та має гарантію держави з покриття делегованих прав. 
Загальна кількість суб’єктів підприємництва у місті Києві, зареєстрованих 
як платники податків, становить 749 тис. од., з них: юридичних осіб –                   
258,6 тис. од.; фізичних осіб-підприємців – 490,4 тис. осіб. Серед загальної 
кількості суб’єктів постійно платили податки 454,8 тис. од., з них: юридичних 
осіб – 88 тис. од., фізичних осіб-підприємців – 366,8 тис. осіб. Тому, місто є 
головним наповнювачем доходів до Зведеного бюджету України [2]. 
Промислове виробництво у місті є одною з провідних сфер економічної 
діяльності, що забезпечує зайнятість і добробут киян. У цій сфері зайнято 
13,1% працездатного населення міста. До найприбутковіших промислових 
підприємств міста належать підприємства з постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря, виробництва харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів, виробництва основних фармацевтичних продуктів і 
препаратів. Найбільші за обсягами реалізованої продукції промислові 
підприємства міста Києва: ДП «Кондитерська корпорація «Рошен», ПАТ 
«Фармак», ПАТ «Оболонь», ПАТ «Укрпластик», ВАТ «Київмедпрепарат», ПАТ 
НВЦ «Борщагівський ХФЗ» тощо. Для взаємодії виробників і розпорядників 
коштів бюджету м.Києва функціонує інформаційна система «Промисловість і 
наука Києва» (http://ispn.kievcity.gov.ua) з двостороннім інформуванням як 
замовників (розпорядників бюджетних коштів) – про виробничі можливості 
промислового комплексу міста Києва, так і столичних промислових 
підприємств – про потребу міського господарства у товарній продукції. Наразі 
вона містить відомості про 12420 видів продукції для міського господарства та 
інформацію про 235 промислових підприємств м. Києва. 
Зараз бюджет міста Києва переважно спрямовується на соціальні цілі, що є 
практичним втіленням Конституції України, адже «Україна – соціальна 
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держава». Водночас, капітальні видатки міста поліпшують активний 
економічний розвиток у державі. Головним джерелом фінансування 
капітальних інвестицій в місті Києві є власні кошти підприємств та організацій, 
за рахунок яких освоєно 77,9% загального обсягу. Частка залучених та 
позичених коштів (кредити банків, кошти іноземних інвесторів), становить 
9,9%. За рахунок державного і місцевих бюджетів освоєно 6,4% капітальних 
інвестицій. Їх аналіз за видами економічної діяльності в м. Києві свідчить, що 
найбільше капіталовкладень освоюється у промисловій (30,2%), інформаційній 
(16,4%), транспортній (14,5%), торговельній (10,5%), будівельній сферах, 
операціях з нерухомим майном (6,4% та 6,0% відповідно), а також у сфері 
фінансової і страхової діяльності (5,1%) [3]. 
Таким чином, столиця є лідером в Україні за результатами щорічної оцінки 
соціально-економічного розвитку регіонів. Київ уже четвертий рік поспіль 
очолює рейтинг за напрямами [4]: економічна та соціальна згуртованість; 
інвестиційно-інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця; 
фінансова самодостатність; розвиток малого та середнього підприємництва; 
доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я. Отже, на основі 
інновацій і розвитку знань столиця втілює сучасну смарт-економіку (концепція 
Kyiv Smart City) шляхом створення сучасної ефективної платформи управління 
міською інфраструктурою та впровадження сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій для якісного поліпшення життя киян в пріоритетних 
сферах – житлово-комунальне господарство, безпека і транспорт, е-медицина, 
відкрите урядування та електронна демократія. 
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